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определенные контуры, некоторые только начинают формироваться. Пока что 
сектор национальных интернет-СМИ еще слишком молод, процесс их развития 
и информационно-коммуникационной модернизации продолжается. 
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Тувинский язык – национальный язык титульной нации Республики Ты-
ва, составляющей 70% жителей. По данным Всероссийской переписи населения 
2002 года на тувинском языке говорит около 250 тыс. человек. 98% тувинцев, 
живущих на территории Тувы, считают тувинский язык родным [1]. Несмотря 
на компактность проживания и высокий процент тувинцев, владеющих родным 
языком, проблема сохранения и популяризации этого языка остается актуаль-
ной. Любой язык – главный фактор этнической идентификации, и тувинский 
язык – не исключение.  
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Чтобы его сохранять и популяризовать, как считают специалисты, нужно 
не только издавать толковые словари, но и активно внедрять его в информаци-
онные технологии, обеспечить языку достойный инструментарий: онлайн-
словари, систему правописания, использовать тувинский интерфейс при созда-
нии сайтов и других электронных ресурсов. 
Для современного мира язык, не представленный в Интернете, не суще-
ствует. Поэтому, параллельно с ростом численности тувинских пользователей 
сети, сегодня первоочередной задачей становится увеличение числа сайтов на 
тувинском языке, многообразия их тем и направлений. Некоторые языки имеют 
огромные объемы доступных электронных ресурсов. Пользователи Интернета, 
говорящие на таких языках, испытывают намного меньше проблем с доступом 
к информации и обменом ею, чем люди, говорящие на языках, хуже представ-
ленных в информационных системах.  
Большой вклад в развитие и пропаганду тувинского языка внес 
А.Кужугет – аспирант Института гидродинамики СО РАН им. М.А.Лавреньтева 
(г. Новосибирск), участник первого республиканского IT-форума «Инновации – 
2013». Занимаясь популяризацией родного языка в онлайн-пространстве, он 
разработал проект «Тыва Википедия». Сейчас тувинский контент Википедии 
составляет 518 статей [2]. Им же создан обучающий сайт «Чараш Чугаа» («Кра-
сивая речь»). В рамках этого ресурса осуществляется проект просветительского 
характера для развития «двуязычия» – грамотного использования слов из раз-
ных сфер употребления на тувинском и русском языках [3]. А.Кужугет создал 
«тувинскую» раскладку клавиатуры, перевел более 10 тысяч слов и предложе-
ний, чтобы обеспечить пользователей техническими возможностями грамотно 
набирать тувинские слова.  
Благодаря проделанной им работе, студентам Тувинского государствен-
ного университета удалось разработать и запустить сайт единственной в рес-
публике тувиноязычной газеты «Шын» [4]. Это издание – официальный печат-
ный орган Правительства Республики Тыва. «Шын» является одним из самых 
тиражных изданий Республики (средний тираж 9-10 тыс. экз.). Поэтому интер-
нет-версию газеты можно рассматривать как одну из форм поддержки тувин-
ского языка. Тувинцы, живущие за пределами Республики и даже России, по-
лучают доступ ко всему объему информации о жизни своего региона, вне зави-
симости от времени публикации таких сообщений. Газета обеспечивает ком-
фортную «языковую среду» для своих читателей.  
Рубрикация сайта издания содержит два раздела, которые могут содей-
ствовать популяризации тувинского языка – «Культура и искусство» и «Лите-
ратурная страничка». В них публикуются материалы, посвященные проблемам 
развития и популяризации тувинского языка, обсуждаются результаты работы 
ученых-филологов по сохранению базы языка [5].  
Так как сектор интернет-СМИ на тувинском языке представлен пока 
только сайтом одной газетой «Шын», то его вклад в популяризацию нацио-
нального языка республики можно расценивать как средний. Ощущается необ-
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ходимость расширения электронных ресурсов на тувинском языке, в разработке 
электронного литературного журнала, сайта республиканской детской газеты 
«Сылдысчыгаш» («Звездочка»). Последнее, как мы считаем, даст возможность 
детской аудитории узнавать свежие новости на сайте «своей» газеты, пробовать 
себя в литературном творчестве в рубрике «Проба пера», поможет им повы-
шать свой словарный запас. На наш взгляд, интернет-версия республиканской 
детской газеты не только привлечет читателей, но и «вытащит» младшее поко-
ление из социальных сетей. 
Мы считаем, что создание электронных версий республиканских средств 
массовой информации на тувинском языке позволит полноценно удовлетворять 
информационные и культурные потребности представителей коренного насе-
ления Республики Тыва, вести пропаганду тувинского языка в Интернете. 
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